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－ A Collection of the College of Science of Tohoku Imperial University,  
called tentatively in Kita-Aobayama Library －
小川　知幸
1　 「第六章　北青葉山分館」東北大学百年史編集委員会『東北大
学百年史 四　部局史 一』東北大学，2004年，138－ 148頁。
北青葉山分館の名称は新館竣工前の 1982年（昭和 57）よりあ
たえられ，おもに理学部化学棟を拠点として業務を遂行した。






























































































数学 7，物理 21，化学 8，地質 61，生物 98，天文 31，
科学概論 3，集密二次資料 20，同大型本 38，同図書 2
冊の計 290冊であった（和書については冊数にかかわ






































































































































































史研究』第 35号，2018年，101－ 104頁の表 1を参照。
10   小川知幸「貴重図書の追加分について」東北大学附属図書館
所蔵『新訂貴重書目録洋書篇』東北大学附属図書館，2004年，
17－ 22頁を参照。































12   小川，上掲論文「東北帝国大学附属図書館の蔵書形成」とく
に 75－ 82頁を参照。

















































































































Cuvier, 1769－ 1832）の『骨化石研究』（10巻＋図版 2
巻）である 15。一方，1925年に登録された 1752年刊の
図書は，ハレー彗星の名で知られるエドモンド・ハリー
（Edmund Halley, 1656－ 1742）著『天測暦と運行則』
であり，天文学教室の購入分である 16。
受入年 1910- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940- 1945- 1950- 1955- 1960- 1965- 1970-
1825 1812 (4) 1822 1752 1840 1821 1727 1758 1737 1792 1755 1751
1829 1814 1825 1781 1841 1845 1741 1838 1829 1826 (2) 1784
1829 1826 1826 1804 1842 1849 1774 1830 1831 1797 (9)
1834 (12) 1830 1827 (2) 1818 1843 1775 1831 1833 1810
1836 1831 1828 1822 1844 (2) 1802 1833 1847 1825 (5)
1837 (2) 1833 (4) 1830 (2) 1824 (17) 1846 1833 1845 1827
1838 (2) 1837 1831 1825 (2) 1853 1835 1847 1828
1839 (7) 1839 (2) 1832 1827 1837 1829
　刊 1840 1845 1833 (11) 1828 (3) 1831
1841 (2) 1847 (5) 1836 1829 (5) 1838 (8)
1842 1850 1840 1830 1840 (2)
1843 (8) 1842 1831
1844 1843 (2) 1834
1845 (2) 1844 1836
1846 (4) 1845 (5) 1838
1847 (2) 1846 (7) 1839 (2)
1848 1847 (4) 1840 (2)
　年 1849 (2) 1848 1842 (4)
1850 1849 1843 (2)
1851 1850 (5) 1844 (10)
1852 (2) 1851 (3) 1845 (4)
1853 (2) 1852 1846 (2)
1854 1853 (2) 1847 (2)




14   Carolus Gustavus Jacobus Jacobi, Disquisitiones analyticae de 
fractionibus simplicibus, Berolini, 1825. 請求記号 J/2 受入 1912/11/19 
登録番号 901
15   Georges Cuvier, Recherches sur les ossemens fossiles, où l’on rétablit 
les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont 
détruit les espèces, 4e ed., Paris, 1834. 請求記号 C/34 – C/44 受入 
1911/8/3 登録番号 6128－ 6138
16   Edmund Halley, Astronomical tables with precepts: both in 
English and Latin, for computing places of the sun, moon, planets, 























































ル（Augustin Pyramus de Candolle, 1778－ 1841）が最大
であり，これにスウェーデンの博物学者リンネ（Carl 
von Linné, 1707－ 1778）の，そして，浩瀚な『一般と
個別の博物誌』の著者として知られるフランスの博物








ビーニ（Charles d’Orbigny, 1806－ 1876）による『博物
学万有事典』（Dictionnaire universel d’histoire naturelle）
であり 20，1929年に地質学教室で購入されたものであ
る。彩色の銅版画が多数収載されている（写真 4）。
17   Stephen Hales, Vegetable staticks, or, an account of some statical 
experiments on the sap in vegetables: being an essay towards a natural 
history of vegetation: also, a specimen of an attempt to analyse the air, 
by a great variety of chymio-statical experiments; which were read at 
several meetings before the Royal Society, London, 1727. 請求記号
C5/155 受入 1944/11/27 登録番号 136169
18   この頃，古生物学講座の松本彦七郎は，1933年（昭和 8）に
文官分限令により休職を命じられ，1935年に休職満期により
退官となった。
19   小川知幸「リンネとビュフォンその 1・その 2」『東北大学総合
学術博物館ニュースレター Omnividens [オムニヴィデンス ]』
No. 31，2009年，2－ 5頁，No. 33，2009年，2－ 4頁
20   Charles d’Orbigny, Dictionnaire universel d’histoire naturelle: 
résumant et complétant tous les faits présentés par les encyclopédies, 
les anciens dictionnaires scientifiques, les Oeuvres complètes de 
Buon, et les meilleurs traités spéciaux sur les diverses branches des 
sciences nautrelles; donnant la description des etres et des divers 
phénomènes de la nature, l’étymologie et la définition des noms 
scientifiques, et les principales applications des corps organiques et 
inorganiques à l’agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc., 








































1737, 1755, 1792, 1797-1810(8), 1825(5), 1826(2), 1828, 1831, 1833















































21   1737年初版および 1792年改訂版。改訂版は植物学者でありロ
ンドン・リンネ協会初代会長であったジェームズ・エドワード・
スミスによる。
22   Caroli Linnaei Flora lapponica exhibens plantas per Lapponiam, 
Amstelaedami, 1737. 請求記号 C7/285/1受入 1954/10/5 登録番
号 161333; Caroli Linnaei Flora Lapponica exhibens plantas per 
Lapponiam, edited by James Edward Smith, Londini, 1792. 請 求
記号 C7/285/2受入 1955/9/20登録番号 167105; Caroli Linnaei 
Flora Svecica exhibens plantas per regnum Sveciae crescents. Editio 
secunda, aucta et emendata, Stockholmiae, 1755. 請求記号 C12/130
受入 1962/3/13登録番号 224561; Flora svecica enumerans plantas 
Sveciae indigenas post Linnaeum edita a Georgio Wahlenberg, 
Upsaliae, 1831-1833. 2 Vols. 請求記号 C12/99/1受入 1955/6/14
登 録 番 号 165387, 165388; Systema Vegetabilium, Editio decima 
sexta, Gottingae, 1825-1828. 6 Vols. 請求記号 C12/129-1-/129-6
受入 1962/3/13登録番号 224572-224577; Caroli a Linné Species 
plantarum exhibentes plantas rite cognitas. Ad genera relatas. Cum 
dierentiis specicis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis 
natalibus, secundum systema sexuale digestas, 4th ed. Berolini, 1797-
1810. 請求記号 C12/131-1-/9受入 1962/3/13登録番号 224562-
224571




写真 4．ドルビーニ『博物学万有事典』 写真 5．リンネ『ラップランド植物誌』
そのような分類法により植物界の体系化をめざした
のが，ドゥ・カンドールの『植物界の自然分類序説』




























エル（Charles Lyell, 1797－ 1875）の『地質学原理』第
1巻を携えていったことはよく知られている。矢部文庫
24   Aug. Pyramo de Candolle, Prodromus Systematis Naturalis 
Regni Vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum generum 
specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi 
naturalis normas digesta, Parisii, 1824-1873. 請 求 記 号 C8/141-1 
/-141-21 受入 1929/5/17 登録番号 66972-66991
25   小川，上掲論文「東北大学附属図書館で発見されたオーウェン













26   H. M. Ducrotay de Blainville, Manuel de malacologie et de 
conchyliologie, Paris, 1825-1827. 請求記号 地質 /66/1，66/2，受












ているルイ・アガシ（Jean Louis Rodolphe Agassiz, 1807
－ 1873）については，主著『魚化石の研究』（Recherches 
sur les poissons fossiles）全 10巻が集密大型本に，『動物学・
地質学文献目録』（Bibliographia zoologiae et geologiae）
が生物学教室旧蔵書に，そして『棘皮動物研究：現生














石』（e fossils of the south downs），および後年の『地

























27   Charles Lyell, Principles of Geology, being an attempt to explain the 
former changes of the Earth’s surface, by reference to causes now in 
operation, London, 1830-1833. 3 Vols. 請求記号 矢部文庫 /L/16-
/18 標題紙の書き込みにより 1922/10/9に購入されたと推定さ
れる。
28   Charles Darwin, e Lepadidae; or, pedunculated cirripedes, London, 
1851. 請求記号 B15/70/16 受入 1924/6/30登録番号 39313 ; e 
balanidae; (or sessile cirripedes); the verrucidae, etc., etc., etc., London, 
1854. 請求記号 B15/70/17 受入 1924/6/30 登録番号 39314
29   進化論の着想から『種の起源』刊行まで約 20年の「ブランク」
があることを “Darwin’s delay” とか “the long wait” などと呼ぶ
ことがある。「フジツボ」の研究がその「遅れ」の原因の一端
となった，とする見解がある。
30   Recherches sur les poissons fossiles par L. Agassiz, Aux frais de 
l’auteur, Lithographie de H. Nicolet, Neuchâtel, 1833-1843. 請
求 記 号 AGA/1-1-/10 受 入 1922/5/8 登 録 番 号 29474-29483; 
Bibliographia Zoologiae et Geologiae. A general catalogue of all 
books, tracts, and memoirs on zoology and geology, Louis Agassiz, 
corrected, enlarged, and edited by H.E. Strickland, London, 1848-
1854. 4 Vols. (Vol.1は所蔵なし ) 請求記号 B15/70/10-/12受入
1924/6/30登録番号 39274-39276; Monographies d’échinodermes, 
vivans et fossils, Auteur, 1838-1842. 5 Vols. in 1. 請求記号 a/18受
入 1925/3/31登録番号 41914; Études critiques sur les mollusques 
fossils, Neuchâtel, 1840-1845. 請求記号 a/21受入 1925/3/31登録
番号 41912
31   Gideon Mantell, e fossils of the south downs; or illustration of the 
geology of Sussex, London, 1822. 請求記号 矢部文庫 /M/19受
入 1925/7/30登録番号不明 ; e wonders of geology or a familiar 
exposition of geological phenomena, 3rd ed., London, 1839, 2 Vols. 
請求記号 矢部文庫 /M/18-1-/2受入 1915/9/24登録番号不明
32   Caroli Petri Thunberg, Flora Iaponica, sistens plantas insularum 
iaponicarum secundum systema sexvale emendatum redactas ad XX 
classes, ordines, genera et species cum dierentiis specicis, synonymis 
paucis, descriptionibus concinnis et XXXIX iconibus adiectis, Lipsiae, 
1784. 請求記号 C7/107受入 1963/3/22登録番号 239386
33   原著タイトルはe Chemical History of a Candleであり，「（あ
りふれた灯りである）ロウソクからでもわかる化学の話」と
いうほどの意味。
34   Michael Faraday, Experimental researches in electricity, London, 
1839-1855. 3 Vols. 請 求 記 号 物 理 /656, 657, 6.2/F/5 受 入
1911/7/10登録番号 1639-1641, 化学教室旧蔵書では請求記
号 XVI/5/1-/3 受 入 1911/10/2 登 録 番 号 7239-7241; Chemical 
manipulation being instructions to students in chemistry on the 
methods of performing experiments of demonstration or research, 


















































35   William Whewell, e philosophy of the inductive sciences, founded 
upon their history, New ed., London, 1847. 2 Vols. 請求記号 物
理 /204, 205 受入 1917/6/16 登録番号 15478, 15479; History of 
the inductive sciences from the earliest to the present time, 2nd ed., 









チュラリストはサイエンティストなのである。As we cannot use 
physician for a cultivator of physics, I have called him a physicist. We 
need very much a name to describe a cultivator of science in general. 
I should incline to call him a Scientist. us we might say, that as an 









36   ヒューウェルの考え方については，内井惣七「十九世紀イギ
リスにおける『科学的説明』の分析」日本科学哲学会編『科
学的説明（科学哲学 26）』1993年，67－ 77頁，とくに 72頁
以降参照。
37   註 16を参照のこと。
38   Joseph-Louis Lagrange, Prix d’Astronomie physique sur l’èquation 
séculaire de la Lune, Paris, [1776]. 請求記号 L/A/2受入 1940/11/12
登録番号 123170
39   Mem. de B. Mss / Lagrange. [s.n.], [1781]. (various pagings) 請求記
号 L/A/1受入 1925/12/7登録番号 45279
40   Pierre Simon Laplace, Oeuvres de Laplace, Paris, 1843-1847. 請求記
号 L/A/7(1)-(7) 受入 1925/12/7登録番号 45105-45111
 






















































41   Bruns [Bruhns, Karl Christian]; [Paul Harzer], Himmlische 
Mechanik, [s.l.], [18??] 請求記号 B/R/26 受入 1940/11/12 登録番
号 123186
42   Karl Stump: Harzer, Paul Hermann. In: Neue Deutsche Biographie. 
Bd. 8, Berlin 1969, p. 17.
43   ノースダコタ州立大学Mathematics Genealogy Project（https://
www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=65029）参照（2020
年 12月閲覧）
44   The Collected Papers of Albert Einstein: Vol.6: The Berlin Years: 
Writings, 1914-1917, Doc.4, Doc.6. (https://einsteinpapers.press.
princeton.edu/vol6-trans/)（2020年 12月閲覧）
45   一例として，F.G.W. Struve, Études d’astronomie stellaire sur la 
voie lacteé et sur la distance des étoiles xes, St. Pétersbourg, 1847に
は見返し紙に著者自筆の献辞が見られる。「シュトルーヴェ
の測地弧」で知られるロシア出身の天文学者シュトルーヴェ
















































Summary: A collection of the College of Science of Tohoku 
Imperial University, called tentatively in Kita-Aobayama 
Library, includes the former book-collections of the four 
departments of mathematics, physics, geology and chemistry, 
and of the two departments of biology and astronomy. Its 
trend of the collection suggests the tradition, that considers 
European classical literatures as the basic facilities for 
academic researches, and for the basis of the discipline of 
natural science. is tradition is believed to be a characteristic 
since its foundation, and inherited during and after the World 
War II. e collection includes works by Linnaeus, d’Orbigny, 
de Candolle, Cuvier, Agassiz, Lyell, Darwin, Halley, Lagrange 
and Laplace, etc. In addition, there are also manuscripts, 




46   本稿脱稿後，理学部地質図書室より，矢部文庫の蔵書はまだそ
の一部が同図書室に残されているとの一報があった。1982年
（昭和 57）には，予め選別した図書資料を移管し，1995年（平
成 7），2000年（平成 12）にさらに一部を段階的に移管したが，
なお相当数を同図書室にて管理しているとの由である。その
他にも同図書室には半沢文庫（半澤正四郎），浅野文庫（浅野
清），畑井文庫（畑井小虎）等の蔵書が保管されているという。
いずれも研究教育上の基準により，そのつど選別されたと考
えられるが，今後は図書館における保存・活用にさいしての
基準との調整も必要であろう。「理科大学コレクション」の第
2フェイズでの選定を期して，後日，調査に臨みたい。上記の
文庫については，小笠原憲四郎「研究室めぐり：東北大学理
学部地質学古生物学教室」日本古生物学会『化石』42（1987），
21－ 24頁参照のこと。
 
